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EL PODER EN EL FUTURO
La hipolaridad del poder pm1ii:tLcm-md.J.J.Jitar que enfrenit:ah:ai a, Es-
trado 8 Unidas con la. URSS, comenzcD apenas iter:mrLnada:l la Segunda; Gu.e-
rra Mundial. lVlu;v:rpranitm fue derrcmímada. gu;errai fria, y más 1ía:rde
coexisitencia. pacifica, Lliena, de recela:s. Ambrra p.alises habf am a=cUr--
mul.adm un formidab.ile arsenal nuo Leaz- y:r corrvenc ísmaai, y.r se ampar-as-
han en- pac tro.s can! itercera:s paises. Asi surgieram lJ.a:;. 07\AN y.r eh Pa:c-
tro. de VarsOJv'":i.ia. Esitá si ttu.a.cián tJermd.nm. La; URSS se ha, v.is1t:m afec-
traé a por grandes pr-cnLensae ideológico::s -ahand.onm del comun í.emco, di-
solucián d eL PCílS, farmacilán: de nuevan agru.p:aciLanes pmli1tlca:s-,
t erri ttoriales-nu:eva:.s nacilanaltisma.s, :imdep_endencta;,. de var-íias de 8U.E
Repúblicas, desmrem:braciónl de La Uniió:n-, cao;s yJ bancar-r-cna ecundmís-
ca. falta, de al.'imenitas 7FT az-ttí.cuá.o.s de primera, necesildad, au.ge delL
mercadm negrm y./ desconJttentm eIL La calle.
Gorhachev y¡a,. hab.iia 1:talDadmLa dec í aí.dm UiniJiaií:erall.. de camenzar eIl
desarme nuclear, y.r e L Pactm de Yar-aav.í.a fue disuelL1ta:>. EsttadIDSllirlL-
da:s. a remolque de esta si t:ll.E.c:L,ánl, re"ttiroo a SUl vez una parite d:eJJ.
armamerrtro. rrun Le ar-, pez-o, mn pra:ploU:lCiJ la, di S[)~¡íu;-t-Ón de La: GY-"iUi ,p:mt::' -
precauci6n y.' itamih.li..én·Lparque Le :Lntteresaha. que LOE paises> eur-cpaua
corrieran, con una par-tre de lLa:s gas1:ta:s de defensa.
Queda escri troJ que aqu.e Llra bipwLaridad fue sáili.CIJp.a.il.iittca y..;- m;i¡Jli.-
ttar, . pues económicamenite USA era muchm más fuert:e que lLa; URSS. Pe-
rm desde finales de la década. de las a:cherr.tta, pude: v.erse que e11.p.ID-
der ecan6micm se esttaha desplazandCIl hacia Japón:: Yr Al:emenri,& Est:a:s
dos paises, perdedores de La Segunda Guerra. MundiaJl,. fuercm' ccmde-
nado.a a neo tener armamen;f:tas ti p.orlerasa:s ejérciLito:s: alL ev:.iJ:ttarse
esir0J3 gasito.:s yl alL ser ay,udada:s por Esiiad.cm UmLdIDS W rehacer sw:LID-
du.si:iria, e s tiabarn y~ sabrepasandw a. Jla eccnnmf.a nwrit:eamericana:. Yi
11o;W la si t1uaciánl se ha definildro y/a IIllllfl cllaramem1te: USA es1tá;. em mu:g:l
mala si taiac í.ün, pues su; deuda exiterna. es al1tlsimla' -68D~ onO) IDliiJl.JJ.ID-.
nes de dOOlares-, yr 1.00.es más aún SUl deuda; iiIr:tterna~ P<Dr ccmJttra;, Ja;p.
pán es el primer acreedor ii1rtiernaci.lanalL Yr pasee además Jlcoo más ailL-
tto:s excedenites financiera::s delL IJIIUndm.Y~AleIllamLa, com sw pmieriCIl
indu-s1irialL Yl SUl saneada moneda, va a actuar. CQmW un: III!mt:tar de ace-
Ler-ac íidrr que punenc í.a elL parler ecan6micw de La. Camunidad Eurcqxea- .. ·
Desmembrada, la. URSS, elL pa:deriJm po:il.ii:tiicID-mild.:ttar es,M, ero un¡ so.;-
Leo polen Estfados Unida:s. La Guerra del G<Dlfm asiL lCIl 11& confirmadm
Pepo esa guer-r-a t amtrí.én. ha conf'irmaci.oJ La debi.ldJdad eccmámd.ca de
Es1:t:ada.s Unidos, que han itenidm que scri1Ji.ci:ttar que Japón:' Yr Alemamii..a,
dOB paises m» implicados rrí, afectado::s directramerntte p.o:r lla. ccrrm.em-
da, Le ~en: a pagar la:a gas1:ta:s que é stra pro.du:jen. EJi ej,érc:L:tm de
USA, pagadco par altra::s paLses, es lJ.a:; más parecidm a: um ej-:erc:ii1ím mer-
c enar-í.cx Y. éstroJ neo pued e repeitirse, a .jUlicLm de Bu shi YTde J.la; cJLa-
se po Lf ttí.c a norteamericana.
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Al ser insa:s11enib~e estre mcneLcoumí.pailiar-, se p:u;ed..epu.ed..en: caro-
ttBmplar plan::tteamieníto:s bjj_~o.iLares, es decir, USA ~ad.ai p.mr' mttra:.
potencia fuerte yJ amiga. El- madelm de USA-Japán no; parece pra:hat--
bie. La avasallanJtte ec orromfia jap.onesa, la; inundac:iJ.6rr. d.e prarl~i!W3
de Japón qu.e esttá sufr í endco eL, mer-cadeo nrrr-treamez-Lc anm yr Ilas cCmrpr~
nipona de emrpresas yr grandes edificiLos emblemáil:tiico:s em USA, ~. de-
sarrolladOJ u.n clima de cr-ec í errne ha s1tilidad en. La. a.:ptIrión; púh:lJ.:h.caJ-1 norteam:ertcana. que se tt,a evidenciad..w en eL. 50, am.ver-aarus» dell ata;-
que japonés a Pearl Harbnr: Bu.arn truvco frases mu..yr du.ras can::ttra Japón.
Un aegundc. p.Larrceaad.errtrco con moríeLo. b1Lpo-sLar,USA-Camunti...dadEuz-co-
pea, itampoco parece prahabilie. Washinginm: apoy.a, hasta cieri:tm purrnr»,
la u.nidad de Eura.pa, pero:; recelJ.a de sw posthl1.e y! flli"t1ur<Dpo::derf.m
ec anómdcco yr de su; ampLí.ac í.órn hacia e1l Esi7..e: Hungria., ChecClEsJ.J..clMa;-qwi.a:
y'r paiLorri.ao-JAdemás, la dependencia de Euz-opa a. USA es comsen suadss,
no; e s/~~S'úmeti.md.en1tm deL Japón:, que se deriva de su, derrmt1a., m:iiJ1.±.-
trar' en. la Segunda Guerra .lYlu.ndial a man:a:s de Lees nort:eamerLcaIlID9,
(~1Ja:s cua.lie s impul.sarorr: después su. economia, ~ás exces:L.vaIlliemtte.
ro vvV~\.. Par ece, pue s, má s 1,6giCQ) un] plJanlte 8lDlÍienitmIll'uil.r1ljip.mlJ.ar. Un. wilme r1 O moñe Ixn atiend er-La a la pailiii:tiJca,. al pmler milli ttar Yí a J..la;. eaanrnrl,a;,..
de tres pai ses: eI; g-o.b:iernm de Eatradne Uruida:s se pmniria.;, E:L Iia; vez ,
de acuar-deo can: ell.-ga:b:1L:.ernmdeJap..árr. Y.rcom eI; argami'smrn ejecu.1t.i.V\Q)
de la Comunidad Europea. Es d..ecir, serfla.: UD:'" acuerdm que camtt:empillar:fuJii
la realidad ge<q:>oiLittLca, 8;. La que se supedi.i1aritEE Jla:¡ eccm:amiw.
~- ~Eli seg1i:nda:Hlilod-eJim m¡;¡i! tr.q¡a'iliar.- &6- -&-fr q~ v;&::t:it..,~iEii K6ae-hlii4~ .
en su. cnr-a EL. po:.der de La T!riada-. Aqu..áLy.¡am» decidir:Lam llcts pGilLit.-
Uicos: las más impor~tes sQciedadesnransnacLanahes de USA, J~
pón y! Europa, se cooz-d í.nar-Iiam enlbre elil.aa , según: ramas 7fT cosites de
producción, se reparitiriam lt<U! mercados mundiales yr dominarian: Jl.a;J
economia int:9rnacionalL. Perro par-a 1.Jlegar e esite mo:d'el:CIlecamimi ceo,
USA precisará de una reac~ivacián. de sus tTansnacionales, e impm-
ner, al mismo itiempm, u.na de aac eLer-ac í.dm de las jap.on:esas, que y¡-a:;
se ha iniciado: las ttransnacional!.es rrírperras esitán. ya frene:m:dm SUB
inversiones en el! extranjerm, a inst'ancias de J..las nariteameriLcana:e.
y las transnacionales de .lía, CODmnjdad Europea buzscar ám SUl ]OlgaI'
en la pr-oducc í.dn. industrial!. conrdinada, y{ debErán; p.onerse a- lro al-
1t.ura de nortteamericanos y,¡ japmleses, perro sÍleIDJpre hajCIl J.la¡ ~g¡.
que qllii.ere recuperar Es11ados Unida:s, pa:Ls que desew. pgsar de ser,.
como haatsa ahnra, um gendarme IllUndÍlall.., para: ser eJl aduaner-co de.lJ.
mundo, el pr~c11nr de SUB ~ansnac~na.lJes.
(jY' el res1:to de lOE pa.Lae s deli p.lane1ta? A medi<IDro liargm ~,
s61:ro podr-Lan. inttentar aJDlp:L:La.r esite ma:deJ.l.mmuiL.1tLpm1Jara:illgunmde Itas
Repúblicas recansi1rwfi.das de La. que fue .lJa URSS, y.¡ 1tmabJ:iiémuma emer-
gente China. Desgraciadamtemte par-a eJ.lJl.cm, no se váJ.slDlmhrro.lJ.aino::a:iL-
b:.il,idad de u.n Lmpor-tanme crecimienitm YJ' d.esarra::illJ.J.m:tindu:sitr:ha1l em
eli resto) de Lo::a paises d.aIi DIUIlda;, exc epo í.dm hachaa de Sud:áfrli.cg:,
Auattr-ald.a yr una reumi..ficada. Corea.
